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I have a dream 
STEL DAT KAREL DE GUCHT... 
 
Stel dat Karel De Gucht terugkerend uit Congo, zegt op een persconferentie... 
Neen, dat hebben we al gehad. 
Stel dat Karel De Gucht, terugkerend van een rondreis door het Midden-Oosten, zegt 
op een persconferentie: 
“De regering van Israël moet nu orde op zaken stellen en de mensenrechten van zijn 
niet-joodse inwoners respekteren, in ’t bijzonder in de Palestijne gebieden. België 
heeft hier een morele verantwoordelijkheid want Israël is reeds lang een 
gepriviligieerde partner van ons land. Ook tussen de EU en Israel bestaan bijzondere 
verdragen. Wie zich daarover wil documenteren raad ik de site van Amnesty 
International aan: www.aivl.be/index.cfm?PageID=3090 
Israël heeft een democratisch regime, een sterk leger, uitstekende geheime diensten, 
een moderne administratie, en de regering moet controle uitoefenen op wat op het 
terrein gebeurt. Dat is goed bestuur. België is bereid juristen te sturen om de 
Israëlische regering bij te staan. Welnu, het is tijd dat Israel luistert naar de 
internationale gemeenschap, en in de eerste plaats de ruling toepast van het 
Internationaal Gerechtshof van Den Haag van 9 juli 2004. Die kan iedereen lezen op  
www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=5a&case=131&code=mwp&p3=6 
In 2004 werden de Muur, de beperkingen van de bewegingsvrijheid van de 
Palestijnen,  en de joodse kolonies in Palestijns gebied door het Gerechtshof illegaal 
verklaard. De kolonies werden al vroeger door de Veiligheidsraad van de VN een 
“flagrante schending”van het internationaal recht genoemd. Wanneer denkt de 
Israëlische regering deze rulings te implementeren ? 
Ook stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties elk jaar opnieuw 
meerdere resoluties over foute maatregelen van de Israëlische regering; men kan ze 
raadplegen op: 
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/VGARes!OpenView&Start=1 
Maar Israël doet alsof die resoluties niet bestaan. 
België heeft in de VN voor de resoluties over de Palestijnse gebieden gestemd, samen 
met een verpletterende meerderheid van andere naties(*). Maar nu moeten we 
consequent zijn. België heeft op meerdere gebieden het voortouw genomen in de 
bescherming van bevolkingen en mensenrechten. Het Internationaal Gerechtshof legt 
trouwens aan alle staten de verplichting op geen steun te verlenen aan de 
maatregelen van Israël die het veroordeeld heeft. Daarom zal ik op 16 juni e.k. op de 
bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken voorstellen dat de EU 
de bijzondere verdragen met Israël opschort, tot dit land bereid is het roer om te 
gooien, en in de eerste plaats de inhumane blokkade van Gaza opheft en besprekingen 
begint met het democratisch verkozen Palestijns parlement en de daaruit gevormde 
regering van de Hamas-partij”.  
 
Stel dat Karel De Gucht dit zou zeggen. 
Wat zou er dan gebeuren? 
Ik zou zelfs overwegen voor hem te stemmen.  
 
 
Frank Roels 
Em professor UGent en VUB 
____________ 
(*) Op de site kan men ook de uitslag van de stemmingen opvragen (bovenaan 
rechts). 165 naties steunen de resoluties, 7 zijn tegen. Zoals Norman Finkelstein zei in 
Brussel (op de herdenking “60 jaar Nakba”): de naties die Israël en de VS steeds 
blijven steunen zijn de moeite: de Federale staten van Micronesia,  de Marshall 
eilanden, Palau, Republic of Nauru, en Australië. Australië zou dit jaar kunnen 
veranderen, want de conservatieven hebben de verkiezingen verloren en de nieuwe 
regering voert al duidelijk een andere lijn op sommige terreinen. Heel merkwaardig 
stemmen België EN het Verenigd Koninkrijk VOOR de Palestijnse resoluties, dus 
tegen de Israëlische politiek; althans in de stemmingen die ik heb bekeken.  
(**) Op www.thepetitionsite.com/1/Suspend-EU-Israel-Trade-Agreement 
circuleert nu een internationale petitie, gericht aan het EU parlement, om de speciale 
verdragen tussen de EU en Israël op te schorten. 
